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ABSTRAK 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERADAAN KAWASAN PERMUKIMAN 
KUMUH DI SURAKARTA 
Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota 
dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial 
ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta 
dengan sarana prasarana yang minim. Di Surakarta terdapat tiga tipologi kawasan 
permukiman kumuh, yaitu kawasan permukiman kumuh bantaran sungai, kawasan 
permukiman kumuh padat perkotaan dan kawasan permukiman kumuh sepanjang rel kereta 
api. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh. 
Faktor-faktor tesebut antara lain urbanisasi, sarana prasarana, ekonomi, lahan perkotaan, tata 
ruang, daya tarik perkotaan, sosial budaya, status kepemilikan bangunan dan lama tinggal 
penghuni. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor prioritas yang mempengaruhi 
keberadaan kawasan permukiman kumuh di Surakarta dengan menggunakan analisis prioritas 
(Analytic Hierarchi Process). Berdasarkan analisis AHP, faktor prioritas yang mempengaruhi 
keberadaan kawasan permukiman kumuh di Surakarta berbeda tiap tipologinya. Faktor 
prioritas kawasan permukiman kumuh bantaran sungai adalah faktor lahan perkotaan, faktor 
tata ruang dan faktor status kepemilikan bangunan. Faktor prioritas yang mempengaruhi 
keberadaan kawasan permukiman kumuh padat perkotaan yaitu faktor lahan perkotaan, faktor 
tata ruang dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor prioritas yang mempengaruhi keberadaan 
kawasan permukiman kumuh sepanjang rel kereta api adalah faktor status kepemilikan 
bangunan, faktor ekonomi dan faktor tata ruang 
Kata Kunci: Kawasan Permukiman Kumuh; Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan 
Kawasan Permukiman Kumuh; AHP 
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ABSTRACT 
FACTORS AFFECTING THE EXISTENCE OF SLUM AREAS IN SURAKARTA 
Slum areas are neglected areas of urban development with the condition of settlement 
neighborhoods that experience a decline in physical, socio-economic and socio-cultural 
qualities and are inhabited by poor people, densely populated, and with minimal 
infrastructure. In Surakarta there are three typologies of slum areas. There are slums of river 
bank, densely populated urban slum and slums along the railroad tracks. Many factors can 
affect the existence of slum areas. These factors include urbanization, infrastructure, 
economy, urban land, spatial, urban attraction, socio-culture, building ownership status and 
duration of residence. This research was conducted to find out the priority factor that 
influence the existence of slum area in Surakarta by using Analytic Hierarchi Process. Based 
on the AHP analysis, the priority factors affecting the existence of slum areas in Surakarta 
differ by their typology. Priority factors slum of river bank are urban land, spatial, and 
building ownership status. Priority factors affecting the existence of densely populated urban 
slum are urban land, spatial and economic factors. While the priority factors that affect the 
existence of slums along the railroad tracks are the status factor of building ownership, 
economic factors and spatial factors. 
Keywords: Slum Areas, Factors Affecting the Existence of Slum Areas, AHP 
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